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Рис. 1 - Влияние марганца на количество карбидов и α- фазы  
 
Результаты проведенных исследований позволили рекомендовать 
сплав, содержащий марганец в количестве 3,5..4%, для изделий, не 
требующих механической обработки. Для деталей, требующих меха-
нической  обработки, содержание марганца необходимо повысить до 
5%, при этом термическую обработку проводить после механической. 
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Синергетические системы являются неравновесными и под воз-
действием изменяющейся внешней среды переходят в новое равновес-
ное состояние, что позволяет более активно взаимодействовать с ней. 
Выполняется принцип Ле-Шаталье, согласно которому каждая система 
на внешнее воздействие реагирует так, что его ослабляет. Относитель-
ный уровень этого воздействия как бы снижается. Изменение неравно-
весных систем во времени носит эволюционный характер. Он состоит 
из суммы элементарных структурных изменений, которые возникают в 
системах при их ответной реакции на внешнее воздействие. В процес-
се внешнего воздействия в системе происходит накопление энергии. 
При этом происходит усиление существенных различий в уровне энер-
гии различных микрообъемов. В отдельных из них ее величина может 
достигать высоких значений. В связи с этим важно обеспечить проте-
кание структурных и фазовых превращений, приводящих к диссипа-
ции энергии. Неравновесные системы являются самоорганизующими-
ся к внешнему воздействию. Создание материалов на данном принци-
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пе является одним из перспективных направлений современного мате-
риаловедения. С полным основанием к синергетическим системам 
можно отнести сплавы с метастабильным аустенитом. В них протека-
ют в следующей последовательности превращения, приводящие к дис-
сипации энергии: пластическая деформация, обусловленная скольже-
нием дислокаций (1)  образование дефектов упаковки (2)  мартен-
ситные     и    превращения (3)  динамическое старение (4) 
 образование ультрадисперсных и нанокристаллических структур (5) 
 микроразрушение (6)  макроразрушение (7). При этом важным 
механизмом диссипации энергии являются динамические мартенсит-
ные превращения. Также как и в синергетических системах, в сплавах 
с метастабильным аустенитом необходимо целенаправленно управлять 
развитием динамических структурных и фазовых, в частности, мартен-
ситных превращений, оптимизируя их. В сплавах с метастабильным 
аустенитом, как и в синергетических системах, динамические фазовые 
и структурные превращения являются механизмом адаптации к внеш-
ним нагрузкам, что существенно повышает их свойства. Важным фак-
тором, способствующим адаптации материалов, является гетероген-
ность их структуры.  
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Штампы горячего деформирования, работающие при повышен-
ных температурах в условиях переменного многократного нагрева и 
охлаждении рабочего слоя, динамических нагрузок, часто выходят из 
строя из-за образования и развития термических трещин. С целью по-
вышения долговечности инструмента, испытывающего воздействие 
тепловых циклических нагрузок, стали предназначенные для его изго-
товления должны обладать высокой теплостойкостью, твёрдостью, 
достаточной вязкостью и устойчивостью против разгара [1]. 
Обычно для штампов горячего деформирования применяются 
легированные стали типа 3Х2В8Ф, 4ХВ2С, 4Х5В2ФС, 5ХНМ, 6ХВГ и 
т.п. [2, 3]. Однако использование в производственных условиях таких 
сталей не позволило обеспечить высокую стойкость штампов пресса 
100000 тонн (~ 500 штамповок). Гораздо более высокую стойкость в 
